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V I J E S T I 
V GLAVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUŽENJA 
MLJEKARSKIH RADNIKA SRH 
6. VI o. g. održana je V glavna godišnja skupš t ina Udruženja ml jekar ­
skih r a d n i k a SRH. 
Skupš t inu je otvorio dipl. inž. S t jepan Deneš, preds jednik udruženja . 
Nakon izbora radnog predsjedniš tva i komisi ja p reds jedn ik je proči tao izvje­
štaj o r a d u udruženja . Donosimo ga u izvodu: 
»U razdoblju od p re thodne do ove godišnje skupš t ine (28. V 1966. do 
5. VI 1967.) akt ivnost Udruženja bila je usmje rena n a sa radnju s ml jekarama, 
pr i čemu je Upravni odbor r azmat rao i r ješavao na jaktue ln i je zajedničke 
probleme mljekara , a one, koje sam nije mogao riješit i , u pogodnoj formi izno­
sio j e na r ješavanje Odboru za proizvodne dje la tnost i Sabora SRH, Odboru 
za p r iv redu SRH, Sekre ta r i j a tu za p r i v r e d u SRH, Pos lovnom udružen ju za 
mlekars tvo u Beogradu i Pr ivrednoj komor i SRH. 
U pro tek lom razdoblju Upravn i odbor Udružen ja inicirao je savje to­
vanje o aktuelnoj problemat ic i u P r iv r edno j komor i SRH, te r azma t ran je 
stanja u mljekarskoj industr i j i , p rob lemat iku cijena, p remi ja i dr. u odborima 
Sabora, Sekre ta r i j a tu za p r iv redu SRH i Pos lovnom udružen ju za mlekars tvo 
u Beogradu. 
K r a t k o vr i jeme nakon kons t i tu i ran ja novog U p r a v n o g odbora, Udruženje 
je izradilo p r ikaz stanja u ml jeka rama u p r v o m posl i je-reformskom razdobl ju 
i dostavilo ga na r azmat ran je Republičkoj p r iv r edno j komori . Ovaj mate r i j a l 
Udruženja zajedno s dopunama, da t im n a sa s t anku p reds tavn ika ml jekara 
u komori , dostavl jen je Odboru za proizvodne dje la tnost i Sabora SRH, gdje je 
i r azmot ren u pr isus tvu p reds tavn ika ml jekara , saborsk ih zas tupnika i pod-
sekre ta ra za pol jopr ivredu (24. V 1966.), a za t im i u odboru za p r iv redu Sabora. 
Na ovom sas tanku r azma t rano je s tanje u ml j eka rama , između ostalog: 
— prekomjerne zalihe mlječnih proizvoda i s t im u vezi nel ikvidnost 
p re radben ih poduzeća; 
— osiguranje premijskih s reds tava — u k o m o r a m a ; 
— povećanje potrošnje konzumnog ml i jeka ; 
— osiguranje deviznih s reds tava za r e p r o - i r ezervn i mater i ja l ; 
— osiguranje investicionih s reds tava za g r adn ju skladišta. 
Iako se nije moglo ni očekivati posebna r ješenja samo za ovu granu 
pr ivrede , ovaj je sas tanak omogućio saborsk im zas tupnic ima upoznavanje 
s pozi t ivnim i nega t ivn im odrazom poče tne faze p r i v r e d n e reforme n a r ad 
ml jekarske indust r i je u SRH s jedne s t rane , a s d ruge informiranje p reds t av ­
n ika ml j eka ra o nužnost i t raženja nov ih p u t e v a u poslovanju. 
U p r a v n i odbor je smat rao da b i za proš i ren je r adnog p rog rama za poče­
tak bio po t r eban još j edan s ta lni s t ručn i s u r a d n i k Udruženja . Ml jeka rama je 
dostavl jen pr i jedlog proš i renog p r o g r a m a r a d a s pr i jedlogom f inansi ranja na 
mišljenje i saglasnost. Kako ni jedna m l j e k a r a ni je dostavi la odgovor, U p r a v n i 
odbor je ovo protumačio kao izjašnjenu nesaglasnost , pa je nastavl jeno daljnje 
djelovanje Udruženja u okvi ru da t ih mogućnost i . 
U p r a v n i odbor je nadal je sves t rano r a z m a t r a o p rob lem o tkupnih cijena 
mli jeka i kr i ter i je za plaćanje ml i jeka po kval i te t i , p rop i sane Odlukama o mi ­
n ima ln im o tkupn im ci jenama mli jeka. K a k o Odluka , t ako i »Pravi lnik o bak-? 
teriološkim uvjet ima«, koj ima mora udovoljavat i mlijeko i mlječni proizvodi 
u prometu«, izazvali su razl iči ta reagiranja u ml jekarama. 
U p r a v n i odbor i po n jemu formirana r adna g rupa razradio je pri jedlog 
kr i ter i ja za plaćanje ml i jeka po kvali tet i . Ovaj je pri jedlog u formi ankete 
dostavljen i m l j e k a r a m a n a dopunu i mišljenje, a o n j emu je raspravl jano 
i na proš i renom sas t anku Upravnog odbora 27. I o. g. Sves t rano prodiskut i ran i 
i obrazloženi pr i jedlog dostavl jen je Izvršnom odboru Poslovnog udruženja 
u Beogradu, Sek re t a r i j a tu za p r iv redu i Pr ivrednoj komor i SRH, t ime da on 
služi kao osnova kod donošenja novih propisa o plaćanju ml i jeka po kval i te t i . 
Zasebnu pažnju Upravnog odbora Udruženja izazvao je pri jedlog Sekre ­
ta r i j a ta za p r i v r e d u da se u god. 1967. l imit i ra iznos p remi ja za krav l je mlijeko 
otkupljeno iz kooperaci je na određeni obim otkupa. S t im u vezi Udruženje je 
od ml jekara u SRH pr ikupi lo i kr i t ičk i razmotr i lo podatke o p lan i r anom i već 
ugovorenom o tkupu ml i jeka iz kooperacije i ustanovilo, da se p redv iđa veći 
otkup, od onog za koji j e os igurana republ ička premija . O tom je Udruženje 
informiralo Sekre ta r i j a t , K o m o r u i Odbor za pr ivredu Sabora, koji se na osnovu 
ovakvog obrazloženja ni je saglasio s pri jedlogom Sekre tar i ja ta , t im više, što su 
Saveznim propisom određene premi je za sve otkupljeno mli jeko iz kooperacije. 
Pored navedenih , U p r a v n i odbor Udruženja rješavao je i druga ak tue lna 
pitanja, između ostalog: 
— mogućnost fo rmi ran ja fonda za propagiranje pot rošnje i prodaje ml i ­
j eka i ml ječn ih proizvoda, 
— organizacija s t ručn ih ekskurzi ja za svoje članove i dr., 
— p romjenu č lanova redakcionog odbora »Mljekarstva«, 
— mogućnost povećanog p l a smana »Mljekarskog lista«, 
— mogućnost uč lanj ivanja u Poslovno udruženje »HRANA« u Zagrebu. 
Na osnovu p r ikup l j en ih anke tn ih poda taka ta jnik Udružen ja je izradio 
»Pregled poslovanja ml j eka ra u SRH u god. 1966.«. 
Zasebnu ak t ivnos t Udruženja sačinjava publicist ička djelatnost, izda­
vanje lista »Mljekarstvo« i »Mljekarskog lista«. 
Upravn i odbor j e t akođer r azmat rao i završni r a čun Udruženja za god. 
1966. i us tanovio da se je poslovanje ug lavnom odvijalo u okvi ru p lan i ranog 
budžeta, te da je n a k ra ju godine poslovanje završeno pozi t ivnom bilancom.« 
Nakon toga j e dipl. inž. Matej Markeš , ta jnik Udruženja , podnio izvje­
štaj »Pregled poslovanja ml j eka ra u SRH u god. 1966.«, što ga donosimo u 
ovom broju l is ta u neš to sk raćenom obliku. 
O izdavačkoj d je la tnost i l is ta »Mljekarstvo« i »Mljekarskog lista« podnio 
je izvještaj g lavni u r e d n i k dipl . inž. Dinko Kaštelan. I s takao je, da su spome­
nu t i listovi ug l avnom redovi to izlazili. Nešto poteškoća je bilo s l is tom »Mlje­
karstvo« zbog nedovol jne su radn je ml jekarsk ih s t ručnjaka i r adn ika iz samih 
ml jekarsk ih pogona. 
Poslije toga je d r u g Mato Fulanović pročitao završn i r a čun Udružen ja 
za god. 1966. i P r o r a č u n p r ihoda i rashoda za god. 1967., što je jednoglasno 
usvojeno, a d r Đuro Dokmanović izvještaj Nadzornog odbora s t ime, da s k u p ­
št ina podijeli razr ješnicu U p r a v n o m i Nadzornom odboru t e S u d u časti . 
U diskusij i o podni je t im re fe ra t ima najviše su učestvoval i d rugovi Lazo 
Trbić, Matej Markeš , prof, d r Dimi t r i je Sabadoš, Br lek i prof, d r Ivo Bach. 
Na osnovu diskusi je i podni je t ih re fe ra ta komisija će fo rmul i ra t i zak l ju­
čke, koji će se objavi t i u idućem bro ju lista »Mljekarstvo«. Kandidac iona k o mi -
sija predloži la je članove Upravnog i Nadzornog odbora te Suda časti, pa su 
glasanjem izabrani u Upravn i odbor d rugovi : S t jepan Deneš, Zagreb, J u r a j 
Čičmak, S t a ro Pe t rovo Selo, Branko Erceg, Županja , Milovan Kljaić, Veliki 
Zdenci, Drago Ključarić, Zagreb, Rudolf L e r m a n , Slav. Požega, Matej Markeš , 
Zagreb, S tanko Novaković, Beli Manast i r , Dimi t r i je Sabadoš, Zagreb, Lazo 
Trbić, Osijek i Nevenka Vuković, Spli t . Za zamjenike izabrani su: Mar i ja 
Crnobori , Županja, D r k Dragut in , Varažd in i A n t e Petr ičić, Zagreb . 
U Nadzorni odbor izabrani su: Đuro Dokmanović , Zagreb, Mijo Fazo, 
Zagreb i Danko Salopek, Zagreb. 
U Sud časti izabrani su: Dinko Kašte lan , Zagreb , D u b r a v k a Filjak, Za­
greb i L je rko Šegović, Veliki Zdenci. 
Is tog dana nakon g lavne skupš t ine Udružen ja kons t i tu i ran je Upravn i 
odbor: 
za preds jednika izabran je dipl. inž. S t j epan Deneš, Zagreb 
za zamjenika preds jednika dipl. inž. Mi lovan Kljaić, Veliki Zdenci 
za sekre ta ra dipl. inž. Matej Markeš , Zagreb 
za b lagajnika Drago Ključarić, Zagreb . 
IZ DOMAĆE 1 STRANE ŠTAMPE 
Mala gospodarstva u Holandiji napuš­
taju držanje krava — (No 48) — Z a d ­
n j ih god ina j e u Holandi j i d r žan j e k r a ­
v a sve v i še pre laz i lo s m a l i h n a s r e d n j a 
i veća p o l j o p r i v r e d n a gospodars tva . God. 
1953. 44% sv ih po l jop r iv redn ih gospo ­
d a r s t a v a ima lo j e pros ječno samo po 4 
ili m a n j e k r a v a , 76% samo 9 ili m a n j e . 
God. 1966. bi lo j e još 2 5 % gospodar s t ava , 
ko j a su d r ž a l a p ros ječno na jv i še po 4 
k r a v e . I s t o v r e m e n o povećao se bro j g o ­
s p o d a r s t a v a sa 1(}—19 k r a v a od 17 n a 
35%, a g o s p o d a r s t a v a s 20 i v i š e k r a v a 
od 7 n a 17%. 
Bro j po l j op r iv r edn ih gospoda r s t ava se 
u i s tom r azdob l ju zna tno smanj io . B u d u ­
ći d a se b r o j č a n o s t an je k r a v a poveća lo , 
to se p r o s j e k po g o s p o d a r s t v u od 7,4 
k r a v e u god. 1953. povećao n a 11,9. N a j ­
veći b ro j k r a v a , t j . 25%, bio j e god. 
1966. u g o s p o d a r s t v i m a s 10—15 h a o b ­
r a d i v e povr š ine , 2 1 % s 5—10 ha , 18% s 
15—20 ha , a 19% u gospoda r s tv ima od 
20—30 h a . 
Potreba uvoza mlječnih proizvoda u 
Japanu r a s t e — (No 51) — J a p a n j e p o ­
s tao na j znača jn i j a u v o z n a zeml ja za 
m l j e č n e pro izvode . P roš l e god ine d o ­
st igao j e uvoz s i reva 19 000 tona p r e m a 
god. 1964. k a d a j e iznosio j e d v a 8200 t o ­
na . U j e d n o j godini povećao se uvoz m a ­
slaca za 10 p u t a , a uvoz ml ječnog p r a š ­
k a iz o b r a n o g ml i j eka za 3 p u t a . N a j ­
važn i j i dobav l j ač i m a s l a c a bi l i su N o v a 
Ze land i j a i Aus t ra l i j a , a za s i r eve N o r ­
veška , N o v a Ze land i ja i Ho land i j a . 
I a k o j e c i jena p ro izvod ima u J a p a n u 
uz p o m o ć d r ž a v n i h m j e r a i znad sv je t ­
skog n ivoa , p ro izvodnja n e može da p o d ­
m i r i po t rošn ju . Doduše p ro izvodn ja 
m l i j e k a poveća l a se od 1,9 mi l . t o n a god. 
1960. n a 3,4 mi l . t ona u prošloj godini . 
O v e god ine će J a p a n ponovno u v e s t i v i ­
še p ro i zvoda . P r e m a p r v i m p r o c j e n a m a 
uvoz i t će oko 25 000 t s i reva i 15 000 t 
m a s l a c a . 
S v e m a n j e m l j e k a r a u Š v e d s k o j — 
(No 51) — N a k o n r a t a je koncen t r ac i j a 
m l j e k a r a u Švedsko j u silno b r z o m p o ­
r a s t u . K r a j e m god. 1966. bi lo j e u Š v e d ­
skoj još 260 m l j e k a r a u p o g o n u : 426 u 
god. 1960. a 892 u god. 1942. Godišn ja 
p r e r a d a m l i j e k a u god. 1966. poveća la se 
n a 12,5 mi l . kg , d o k j e god. 1942. iznosi la 
2,8 mi l . kg . I s t o v r e m e n o se b ro j po l jo ­
p r i v r e d n i h gospoda r s t ava , koja d r ž e 
k r a v e , z n a t n o smanj io , t a k o d a se p r o ­
s j ečna i s p o r u k a ml i j eka po p ro i zvođaču 
z n a t n o poveća la . U k a l e n d a r s k o j god. 
1966. i s p o r u k a m l i j e k a po g o s p o d a r s t v u 
iznos i la j e 69 k g u u s p o r e d b i s god. 
1960. k a d a j e iznosi la 41 kg, a u god. 
1942. 29 kg . 
I zvozn i k o n c e r n za m l j e č n e p ro izvode 
u F r a n c u s k o j — (No 51) — U F r a n c u s k o j 
j e m l j e k a r s t v o o b u h v a ć e n o j e d n i m v e l i ­
k i m i zvozn im k o n c e r n o m . Pr ib l i žn i b r o j ­
čan i p r o m e t d o s t i g n u t će v i s inu od 2,3 
— 2,4 m i l i j a r d a f. fr. K o n c e r n polazi od 
toga, d a će F r a n c u s k a god. 1970. p r i b l i ž ­
n o izvozi t i 1 5 % m l j e k a r s k e p ro izvodnje , 
a to b i mog lo doves t i do z n a t n i h p o t e š ­
koća s obz i rom n a s a m o o p s k r b u p a r t ­
n e r a E P Z . (Schw. Mi lchze i t img) 
